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Biomassa Microbiana e Respira.;ao do Solo em Planta.;oes de Folhosas Consociadas corn uma Especie Acess6ria 
Fixadora deN (Robinia pseudoacacia). 
Ermelinda Pereira, Margarida Arrobas, Ana Luisa Magalhlies, M. Loreto Monteiro, M" Sameiro Patricio 
Instituto Politecnico de Braganc;:a. Escola Superior Agniria. CIMO - Centra de Investigac;:ao de Montanha. Campus de Santa 
Apol6nia, Quinta de Sta. Apol6nia, Apartado 1172, 5301-855 BRAGAN<;:A. E-mail: epereira@ipb.pt 
A presenc;:a de especies acess6rias fixadoras de N aumenta a 
fertilidade do solo, reduz a competir;ao, particularmente entre 
diferentes tipologias radiculares e aereas e valoriza a 
qualidade da madeira da espec1e principal. Os 
microrganismos do solo, pelas suas caracteristicas, alem de 
proporcionarem respostas mais nipidas a mudanc;:as no 
ambiente apresentam um alto potencial de uso na avaliac;:ao 
da qualidade do solo. Este trabalho pretende avaliar 
alterac;:oes na biomassa microbiana e respirar;ao do solo num 
ensaio de plantac;:oes de folhosas consociadas corn uma 
especie fixadora deN (Robinia pseudoacacia), localizado no 
concelho de Vimioso no Nordeste Transmontano, instalado 
em 1998. Para o estudo consideraram-se as parcelas: puro de 
Prunus avium (PC), puro de Robinia pseudoacacia (PR) e 
Prunus avium x Robinia pseudoacacia (M RC) consociada na 
linha de forma alternada corn um compasso de 3,5x2,0 m . 
Em cada parcela foram considerados 4 pantos de 
amostragem. A rccolha de amostras de solo para a 
determinac;:ao dos pariimetros microbianos foi realizada na 
Primavera, na profundidade de 0-10 cm. A avaliac;:ao do C da 
biomassa microbiana (CBM) foi efectuada pelo mctodo de 
fumigac;:ao-extracc;:ao. A respirar;ao do solo foi avaliada pcla 
produc;:ao de C02 em sistema fechado. 0 carbono total (CT) 
foi determinado por incinerac;:ao. Os primeiros resultados do 
CT nao revelaram diferenc;:as signiticativas entre parcelas. No 
que respeita a respirac;:ao do solo registaram-se, durante os 25 
dias de incubac;:ao em condic;:oes controladas, valores medios 
de 54,6 Jlg C-C02 g" 1 solo dia"1 na parcela MRC, 27,9 J-lg C-
C02 g"1 solo dia·1 na parcela PC e 46,5 J-lg C-C02 g" 1 solo dia·1 
na parcela PR. A amilise dos resultados obtidos ate agora 
revcla valores mais elevados na parcela MRC cmbora as 
difercnc;:as nao possam ser consideradas estatisticamente 
diferentes. 
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